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S¡ eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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LA TERRIBLE L E C C I O N -
ylsto, al 
sensibili-
¿Es verdad que hemos 
«bo, embotada nuestra 
dad, herida repetida y cruelmente 
orlas oleadas sucesivas de noticias 
Lantosas. que parecen haber aca-
a nuestra formación moral, adquie-
ra en presencia de los hechos un re-
lieve trágico. No podrá negarnos 
nadie la terrible evidencia. ¿O ánge-
les o bestias? No; ha de haber un 
bado con cuanto de noble había en término intermedio, por Dios dis-
nuestro corazón acerca de lo que puesto, por Dios asistido, y tenden-
representaban estas dos palabras: te a Dios mediante su actividad y la 
hombre español? Gracia. El hombre. El cuidado de 
No: es verdad, felizmente, Así co-'egg término intermedio no puede 
Alo el enfermo capaz de sentir dolor estar en manos ¿e los que prefieren 
el instinto a toda otra norma de 
vida. Cultivar el. instinto, más o 
menos francamente, y aun enmas-
carando el empeño con barnices de 
apariencia científica o humanitaria, 
empeñarse en relevar, en hacer so-
bresalir lo corporal sobre lo espiri-
tual no tiene más que un resultado, 
tan claro que parece extraño—si no 
fuese d iaból ico-que no lo vean los 
mismos propulsores de la llamada 
cultura materialista: hacer despe-
ñarse al hombre por el plano incli-
nado que acaba inexorablemente, 
fatalmente, trágicamente, en la bes-
tialidad. 
Y allí, en el fondo de ese abismo 
negro, henchido de pestilencia, todo 
es posible, todo: aun aquello que, 
de puro bestial, no puede darse en-
tre las bestias, porque un ser natu-
ralmente inferior es siempre preferi-
ble a un ser d.caído de su dignidad, 
o degenerado en sus cualidades na-
turales. La bestia que imita al hom-
bre no pasa de grotesca. El hombre 
que bestializa es espantosamente 
trágico. Por eso, no hay tragedia— 
i jmira a Asturias, la mártir! - por eso 
no hay tragedia, como la de un alma 
de la que ha sido echado Dios. 
Ya se ve, con nítida transparencia 
que alojar, retener y adorar a Dios 
en el fondo de las almas no sirve 
a ó l o - ¿ n o sería bastante?-para ga-
nar la vida eterna. Ya se ve que sin 
Muchas personas se han vuelto locas de la impresión recibida 
Más de 150 cadáveres incinerados por los rebeldes 
[sfos eoolaroD el dinero pero se llevaroo cuanlo puilieton 
el una vida rescatable de la muerte 
ínuestra amargura de hoy es un sin 
toma favorable para nuestro conti-
nuación sobre la tierra. 
Péro es evidente que esas dos pa-
labras «hombre español» han sufri-
do una transformación en su sentí-
do íntimo. ¿Sospechaba alguien que 
hubiese, no ya un hijo de España, 
sino algunos miles de hijos de esta 
tfcrra bendita, en cuyo pecho pudie-
seA albergarse odios tan eficaces 
para la destrucción, para el desbor-
damiento del salvajismo como esos 
terribles seducidos por doctrinas 
vespantosamente explosivas? Eviden-
temente, no. Se pudo creer todo, 
salvo que hubiese un hombre naci-
do de madre hispana capaz de hicar 
sus desdos engarabitados por el an-
sia de hacer mal en las cuencas de 
unos ojos Cándidos iniantiles, hasta 
dejarlas vacías, por ejemplo... 
Y, sin embargo, ahi están los ho-
rrorosos delatos de testigos presen-
ciales; acusando esta verdad irreba-
tible. Cuando Dios sale del pecho 
humano, un poco antes, un poco 
después, pronto siempre, en ese pe-, 
chose enciende la hoguera de la 
áásirrefexable animalidad. El res-
plandor espiritual tiñó el alma hu-
mana exactamante del matiz que la 
Separa del alma de los brutos, y en-
tonces, cuando se apaga ese res-
plandor, las potencias del alma tuer-
cen automáticamente su rumbo y'eso no hay posibilidad de vida tem 
»e aplican a la consecución del mal, | poral siquiera, en el orden social y 
El amor se trueca en odio, envene-1 en el político, 
nada la voluntad; la memoria es re-1 Un plan de enseñanza puede or-
chazada para todo lo que no sea ganizar o contrarrestar en lo futuro 
coadyuvante al odio mismo, y eK y mejor que los cañones bélicos 
atendimiento lánzase a un proceso (porque es mayor su «alcance») lo 
^iico; al término del cual no queda más espantoso de las revoluciones 
8ino un abismo negro, henchido de |Si aprendiéramos esta lección, a 
maldad y de pestilencia. Cuanto se menos! 
n04 había enseñado repetidamente Víctor Espinós 
Por los que han procurado subvenir Madrid, 1934. 
revolucionarios pasan de 150 solo 
en Oviedo, 
Por cierto, que nosotros hemos 
visto aun cadáveres en las calles. 
Muchas familias enterraron a sus 
deudos muertos en las casas. 
Los tres ministros hemos trabaja-
do intensamente y en la semana 
próxima entregaremos al Consejo 
de ministros una detallada memo-
ria. 
viaje a la región asturiana. Los rebeldes tenían 12 cañones y 
El ministro dijo que ha entregado i un obús. Este estalló y mató a va-
l jefe del Gobierno numerosísimas \ rios revolucionarios. Las granadas 
fotografías que reproducen la mag- tan sói0 perforaron los edificios, 
nitud de la catástrofe de Asturias. | n espoletas y por ello 
Un periodista le pidió su impre- ^ 0 , ;~ K 3 
sión parsonal y el señor Cid contes-¡ n0_estallaban al caer-
tó: 
Madrid. —El señor Lerroux per-
maneció toda la tarde en tel despa-
cho del Ministerio de la Guerra. 
Allí recibió el jefe del Gobierno 
varias visitas. 
A las ocho de la noche llegó al 
Ministerio de la Guerra el ministro 
e Obras públicas señor Cid, proce-
dente de Asturias. 
Este conferenció con el señor. Le-
rroux, 
A l salir el señor Cid los periodis-
tas le pidieron impresiones sobre su . 
DESDE PARIS 
i m\\\ \\ \\\ [ow 
en resultados de las elecciones, 
can !gundo escrutinio no modifi-
tóm? . que muy sensiblemente la 
imposición de las asambleas de-
francés que no puede, en modo al 
guno, creer que Doumerguí sea un 
«fascista», está perfec'amente des 
cuidado, a pesar de los insultos de 
I que le hacen objeto los marxistas y 
sus simpatizantes. 
Los electores, en los cantones 
han favorecido a los partidos que 
forman en la Unión nacional (Unión 
republicana democrática, populares 
y republicanos de izquierda) que son 
^ r Réntales , Los electores de 1934 ^s que han ganado los treinta pues 
renJL ia,mo8trado con gran dife- tos-
que iftde l0S de 1928- La impresión 
la8 .3e 8aca de esta consulta donde 
tivafí8?0133 y las Pérdidas respec-
to mà,6 Paitidos no han afecta-
bre máqUÍ 8 cíncuenta puestos so-
estabílidad ^ quinientos> e8 de 
dei,h„0?.bíeni esta eatabilidad. es 
cía nAií!?ultado en que la importan-
da. DnrííCan.9 Podrá ser desconoci-
di8Do.;?,,ie el a revela la verdadera 
^Pectn* H11! Í e > 0PÍ°ión pública 
yoría d° ,del GobIerno y de la ma-
EUfre ?8 Partid08. 
fXclüídonH ^omún», después de ser 
<leclar8d_ e la unión nacional, ha 
Gobierno 5n^ guerra sin cuartel al 
do contrn ¿f Çoumergue. suscitbn-
^ncia , p bajo pretexto de resis-
Unidaar¿i cismo. las fuerzas re-
Ham^ ' COrnunismo y del 
Sln habí 
0{eoa Í^nStí' ^o ha 
»mo y del socia-
ar del radicalismo 
hay duda que esta yo 1^ gran estil0 está lamada 
yor de loa fracasos. El pueblo 
Esto ha sido para el «frente co 
mún» un verdadeio desastre, y de 
un excelente augurio para el porve 
nir. Eí país, con sus principales ma 
sas, aprueba la política de Doumer 
gue, y se muestra opuesto a favore 
cer la revolución que han tratado 
tratan de hacer los elementos socia 
listas. Todos los esfuerzos realiza 
dos por los marxistas franceses se 
han estrellado contra el instinto d 
conservación de los ciudadanos de 
este país, que han podido apreciar 
claramente adonde se les llevaba, y 
si las elecciones no han dado un re 
sultado favorable a la Unión nació 
nal. di i llegará, y no está muy leja 
no en que la iniciada descompasi 
ción de los grupos marx'stas fran 
ceses se convierta en una verdader 
disolución de los mismos, según lo 
síntomas que se observan. 
E, Black 
París. Octubre 1934. 
—Mi impresión es buena para el 
porvenir. 
De lo pasado vale más no hablar. 
Se han cometido muchas bestialida-
des, especialmente en Oviedo, 
Los ministros que hemos visitado 
la región asturiana para informar al 
Gobierno traemos una impresión 
verdaderamente dolorosa. 
Se han cometido verdaderas atro-
cidades. 
Aunque los rebeldes se habían 
apresurado a anular el dinero, es lo 
Cierto que se han llevado cuanto 
han podido. 
Muchas personas se han vuelto 
ocas por la impresión que las ha 
causado lo oceurrído. 
El señor Alas Pumariño hallábase 
tan excitado, que no cesaba de ha 
blar en voz alta, comprometiendo 
a las demás personas que con él es 
taban refugiadas. Estas se vieron 
obligadas a amenazarle de muerte. 
Los rebeldes utilizaron cientos de 
toneladas de dinamita para destro-
zar la capital. 
Los cadáveres incinerados por los 
Se dió el curioso caso de que los 
rebeldes utilizaron un cañón moder-
nísimo construido en Trubia dispa-
rándolo contra su inventor que se 
hallaba preso en la fábrica. 
El comandante señor Doval ejer 
cerá en Asturias con plenas faculta-
des la labor de policía y desarme. 
Este será completo. Los rebeldes 
tienen todavía 5.000 fusiles. 
Quedan algunas guerrillas que no 
constituyen peligro serio. 
Las tropas castigaron duramente 
a los rebeldes. 
Se cree que entre los escombros 
del Instituto debe haber aún varios 
cadáveres. 
En la semana próxima—terminó 
diciendo el señor Cid—el Gobierno 
se presentará a las Cortes. 
El señor Lenoux al [salir del Mi -
nisterio de la Guerra se limitó a de-
cir que mañana pasará todo el día 
en San Rafael y que el Consejo de 
ministros se reunirá seguramente el 
próximo martes. 
Homenaje a la fuerza pública 
Una reunión en la Diputación 
provincial 
Convocados por nuestro querido amigo el presidente de la Comisión 
gestora de esta Diputación provincial don Manuel Hinojosa Traver, 
reuniéronse ayer, en el despacho oficial de éste, el alcalde de esta capi-
tal y los presidentes de la Cámara de Comercio, Cámara de la Propie-
dad Urbana y Cámara Minera. 
El señor Hinojosa Traver expuso a los reunidos el objeto de la 
reunión que no era otro que el de ver la forma de recoger y encauzar el 
sentimiento de gratitud y de ferviente adhesión que la opinión turolense 
abriga para la fuerza pública que en los pasados y trágicos días revo 
luci^nari Js'ha sabido oponer, con el sacrificio de su sangre generosa, efi 
caz muro decontención a los vándalos que intentaban destrozar el cuerpo 
sagrado de la Patria y uncir a España al yugo de la tiranía soviética. 
Los reunidos encontraron dig »a de los mayores elogios la iniciativa 
del señor Hinojosa Traver, y tras un breve cambio de impresiones se 
acordó que la Diputación provincial, el Ayuntamiento de esta capital, la 
Cámara de Comercio, la de la Propiedad Urbana y la Minera, abran y 
encabecen sendas suscripciones que irán a engrosar la que, con carác-
ter nacional, se ha abierto para premiar a quienes, a costa de su propia 
sangre, han sido una vez m á s defensores invencibles de la sociedad es-
pañola. 
A partir del martes próximo en todas y cada una de dichas corpora-
ciones se recibirán donativos con el loable fin expresado. 
ACCION pone incondícionalmente sus columnas al servicio de cau-
sa tan elevada y publicará gustosamente las listas que dichas entidades 
le envíen. 
Ni que decir tiene que quisiéramos ver en esta ocasión puesta de 
manifiesto la tradicional generosidad de Teruel, 
Se trata de demostrar, con hechos, como todos los españoles dignos 
de tal nombre, cómo todas las personas de orden, amantes de su patria 
están en estos momentos al lado de quienes no solamente han sido de-
fensoras de vidas y haciendas, mantenedores de la unidad iniestructible 
de la Patria, sino que han defendido con su sanare heroica y genarosa 
los más altos principios, los postulados básicos de la civilización occi-
dental y cristiana frente a la barbarie oriental y soviética 
Piensen, quienes hoy pueden seguir gozando la pacífica y tranquila 
posesión de sus posiciones privilegiadas, que tal vez. sin los esfuerzos 
sin los inmensos sacrificios de la fuerza pública, a estas horas no serían 
más que panas uncidos al yugo de una tiránica dictadura de clase v 
vean si ha llegado el momento de premiar a'quienes en cumplimiento 
de akisimos deberes lo han dado todo con generosidad de pródigos 
Correspondamos todos a la generosidad con la generosidad, al sa 
cnficio con el sacrificio y pongamos, sobre todo, en nuestra dád vl todo 
el canño todo el afecto que se merecen los fieles defensores deT orden 
vilizadá 'nd.spensable del progreso y de la convivenc?a ci 
Riego, nombre con patina histó-
rica, 
Don Rafael del Riego, ingeniero, 
con espíritu de fundador, de coloni-
zador,.. Hombre decidido, con una 
voluntad que abría caminos en lo 
impenetrable,,. Cada noche, antes 
de dormirse, hacía la siembra |de 
una iniciativa que florecía al sol del 
día siguiente,,, 
Don Rafael del Riego, director de 
Hulleras y señor de Turón. 
Su despacho a las sombras de las 
montañas. Paisaje embravecido de 
Asturias, Paralela al edificio de las 
Oficinas la hilera de casas de los 
ingenieros, con unos jardines donde 
yo vi a las esposas e hijas cuidar las 
flores que aromaban aquel refugio,.. 
Desde allí se veían las barriadas 
obreras,,. Magníficos bloques, gran-
des como cuarteles, Falansterios de 
los mineros. Teatro y ateneo obre-
ro. Economato. 
Toda esta población minera, había 
crecido por la solicitud y el trabajo 
d ; don Rafael. 
Nos lo sustraían los mineros en 
el camino, cuando el ingeniero nos 
explicaba su obra: 
- ¡ D o n Rafael!... ¿Puedo hablarle 
un momento? 
La visita terminada llevándose 
don Rafael la mano al bolsillo del 
chaleco. 
— ¡Vete con Dios! 
Los dos se alejaban sonrientes. 
Eran entonces días de huelga ge-
neral; en la carretera hormigueaban 
los huelguistas. Fajaban por todos 
los caminos, convocados a asam-
blea. Cruzaba don Rafael y le abrían 
paso con el respeto con que los 
moros contemplan a un marabú. 
Se cruzaban sonrisas y saludo». 
Toda la montaña en silencio; in-
movilizadas las minas. Los obreros 
en huelga, Y don Rafael allí entre 
los obreros, yendo y viniendo de 
Oviedo a Turón y de Turón a Ovie-
do, en busca de la fórmula que per-
mitiera descongestionar el carbón 
acumulado e impedir los despidos. 
Aún está lejos la hora roja; lejana 
a veinte meses justos... 
Pero ya se atisba y presiente la 
aurora sangrienta; las noches están 
llenas de explosiones tronadoras; 
vuelan postes. Hay colisiones entre 
los comunistas de la Felguera y los 
guardias de Asalto, Todos los mu-
ros de Sama, de la Felguera, de 
Ujo están cruzados por tempestades 
de letreros anarquistas,.,-
Don Rafael, pequeño, nervioso 
con aquella simpatía que le daba 
dominio; con aquel ingenio que 
llenaba de gracia a su palabra, re 
petía: 
— iCuando nos coja el diluvio! 
El diluvio que anegaría valles j 
montañas; y subiría desde lo hondo 
a las cimas y descendería de las al 
turas a los abismos... jqué sería de 
aquella hilera de casitas de Turón, 
con sus jardines cuidados porma-j 
nos femeninas! iQué serían de ellas 
cuando se desplomara la avalancha 
negra, de aspecto torvo: erizada de 
fusiles y de puñales!,,, {Qué sería de 
don Rafael del Riego!,,, 
Pero, don Rafael sonreía. Allá en 
su íntimo vislumbraba unos luceros 
de esperanza, que no se apagarían 
en la tiniebla de la noche trágica. 
Veía las barriadas obreras, el Eco-
nomato, el Hospital, las Escuelas, 
el Ateneo,,, Había sembrado el bien 
a manos llenas, como se lo inspira-
ba su carazón de cristiano, con una 
fe honda que se desbordaba en 
obras sociales. 
Una noche nos dijo en la redac-
ción de «Región»: 
—Hoy me han denunciado lo que 
tienen preparado para esta noche... 
Tres explosiones.,, Pero como sí no 
porque ponen mal los cartuchos y 
no derriban ni un poste,,. Va entre 
ellos quien deliberadamente los po-
ne mal,.. 
Le advertí complacido. Aquella 
misma noche a las diez volvió a la 
mina. Dos horas por carretera, atra-
vesando uua zona de huelga gene-
ral. 
—Pero, se marcha usted a estas 
horas, don Rafael,,. 
Querían darnos sensación de se-
guridad de su dominio. Un hombre 
que dirige una empresa debe ser así. 
Pensaba sin duda, que a pesar de 
a apariencia siniestra que para el 
forastero tenía la mina en huelga, a 
pesar del cariz del conflicto, de su 
aspecto aborrascado y trágico,había 
en el fondo algo que no le podría 
traicionar nunca; el corazón de aque-
llos millares de hombres a quienes 
había socorrido, a quienes buscó 
alojamiento decente y digno, y pro-
curado alimentos baratos, e instruc-
ción para los hijos, y recursos para 
la enfermedad,,. 
Había alzado un escudo de agra-
decimiento y don Rafael se conside-
raba invulnerable. 
En plena noche volvía a la mina 
cuando toda la cuenca estaba inmo-
vilizada por la huelga. Allí había de-
jado a su familia, ¡Y cuando el la 
dejaba en Turón!.. 
- ¡Adiós don Rafael! 
—Buen viaje,.. 
Así le despedimos la última vez. 
Hace veinte meses, A las diez de la 
noche. Hacia la mina,,. 
Ayer le acompañamos al cemen-
terio, porque fué vilmente asesina-
do en el cementerio de Turón, por 
los mineros sublevados... 
Asesinado de seis tiros. Y además 
se ensañaron con su cadáver... 
Joaquín Arradrás 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Zaragoza, don Agustín Fer-
nández acompañado de su distin-
guida señora. 
- De Valencia, a donde regresó, 
don Miguel Martín en unión de su 
esposa y don Francisco Ramón. 
- De Burdeos, don Manuel Gon-
zález. 
- De Zaragoza, don Eduardo Leoa-
ne y don Antonio Alos y señora. 
- De Rubielos, don Agustín Escu-
der. 
- De Valencia, don Adgel Anadón. 
Marcharon: 
A Valencia, don Luis Gómez Iz 
quierdo y don Jerónimo Lafuente. 
- A Calatayud, don Eloy Mella. 
- A Frías de Albarracín, don Ra-
món Bolás, 
- A Valencia, don Edmundo Vey-
rat, floricultor. 
- A Logroño, don Narciso Caba-
nas. 
- A Albarracín, don Francisco 
Gómez. 
- A Valencia, don Francisco Mar-
cos. 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Don Fulgencio Peña. 
AYUNTAMIENTO 
Si asiste suficiente número de se-
ñores'concejales, mañana, en pri-
mera convocatoria, celebrará sesión 
ordinaria la Corporación municipal. 
En su orden del día únicamente 
figuran asuntos de trámite. 
— Anoché se reunieron los señores 
componentes de la Junta confeccio-
nadora del censo campesino. 
REGISTRO CIVIL 
Movirtaiento demográfico: 
Nacimientos, — Angeles Sánchez 
Vicente, hija de Lucas y Carmen. 
Josefa Torres Gómez, de Félix y 
Dolores. 
Defunción.—José Gracia Bellido, 
de 21 años de edad, soltero, a con-
secuencia de tuberculosis pulmo-
nar. Plaza de Goya, 18. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por aportación forzosa: 
Cobatillas, 19914 pesetas. 
A las once y treinta de la mañana 
la Banda municipal amenizará hoy, 
en el kiosco de la Glorieta de Galán 
y Castillo, un concierto bajo el si-
guiente prógrama: 
Primera parte 
1. ° «Ramón Montes», pasodoble. 
2. ° «Zuliva», danza mora.-Pa-
checo. 
3. ° «Xaanón», selección. - M. 
Torroba. 
Segunda parte 
1.° «Bohemfos», se lección. -A. 
Vives. 
2.9 «Gigantes y cabezudos», se-
lección. —Caballero. 
3.° «Nit de falles», marcha. —M. 
Godoy. 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Esta entidad, en su afán de ofre-
cer a sus socios ratos agradables en 
su salón teatro, brinda en el progra 
ma de hoy, como todos los suyos a 
base películas morales revisadas y 
aprobadas por la censura exclesiás-
tica, una película histórica llena de 
realidad, magnífica de interpreta-
ción y de un asunto verdaderamente 
admirable. 
Trátase de la cinta «La ciudad cas 
tigada», película basada en la céle 
bre novela del novelista del pasado 
siglo «Los últimos días de Pompe | 
ya». Desfila por la pantalla esta cé 
lebre ciudad de la Roma antigua 
situada en la Campania y que el 
Vesubio no respetó, arrasándola, en 
una erupción del año 79. 
Lo interesante del argumento, 
junto con la magnífica interpreta-1 
ción de María Korda, hacen de ella 
una verdadera joya artística. 
La funciones comenzarán a las 
cuatro y media infantil y la de moda 
a las siete. 
Pronto... «El cuatrigémino»; co-
media d^l célebre Muñoz Seca in-
terpretada por el cuadro artístico 
de esta entidad acertadamente or-
denado por su director Antonio 
Moreno. 
N O T A . - E n atención a la función 
religiosa que se celebra esta tarde 
en San Andrés y con el fin de dar 
las mayores facilidades al público 
para que sin perjuicio alguno pueda 
asistir a dicha fiesta completa se 
advierte que en la sesión de las siete 
se comenzará con la proyección de 
la cinta cómica interpretada por la 
celebérrima «Pandilla » titulada 
«Clínica modesta». 
LEA USTED 
* * A N Í E 
• ~ o —• • 
LA HUERFANA DE MICHIGAN 
H i j o d e r e d e r i c o A n d r é s 
San Andrés, 17-19 Teléfono, 78 R, 
Gran surtido para los Santos en fa-
roles, búcaros, Crucifijos, coronas, 
pensamientos y flores. 
rec i n encari 
Santos del día. - D o m i n i c a 
XXII I después de Pen tecos tés . -
Nuestro Señor Jesucristo Rey; San-
tos Simón y Judas Tadeo, apóstoles; 
Glaudioso y Honorato, obispos; 
Cirilo, mártir, y] Santa Anastasia, 
virgen y mártir. 
Oficio y misa: Fiesta de Cristo 
Rey. Doble primera clase. Color 
blanco. Conmemoración de último 
Evangelio de la Dominica. 
Santos de mañana. Santos Narci-
so, obispo y mártir; Cenobio y Do-
nato, confesores; Jacinto, Feliciano, 
Lucio, Maximiliano y Santa Eusebia, 
márfire!». 
Oficio y misa: Santos Simón y Ju-
das, apóstoles.Doble segunda clase. 
Color encarnado. 
C U L T O S 
Cuarenta Horas. -Se celebran du-
rante el mes de Octubre en la igle-
sia de San Pedro. 
Los actos de la tarde comenzarán 
a las cinco, 
— Misas a hora fija, para hoy poJ 
ser día de precepto: 
Catedral.—Misa rezada cada me-
dia hora desde jas|siete]treinta hasta 
las doce. 
Santiago.—Misas a las siete, ocho 
y nueve, 
San Andrés.—Misas a las siete, 
ocho y a las diez y media. 
El Salvador,—Misas a las siete, 
siete y treinta, ocho y a las once. 
San Pedro,—Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho, 
San Juan,—Misas a las siete y me-
día y a las doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción,—Misa a las 
seis, 
Santa Teresa. —Misas a las siete 
y media y ocho 
Santa'Clara -Misas a las siete y 
a las ocho. 
San Martín, - Misas a las] cinco y 
siete y media, 
Merced,—Misas a las cinco y cuar 
to y a las ocho, 
CUARTO DOMINGO 
En el Corazón de Jesús (en Santa 
Clara), que se celebrará con Misa 
de Comunión general, a las ocho de 
la mañana, y oor la tarde con expo-
sición de su Divina Majestad, desde 
las dos, y el ejercicio ee cuatro y 
media a cinco y media, terminando 
con la bendición de Jesús Sacra-
mentado y reserva, 
SOLEMNES CUARENTA HORAS 
La Real Archicofradía de la Guar-
dia y Oración al Santísimo Sacra-
mento las celebrará en la iglesia pa-
rroquial de San Andrés apóstol du-
rante los días 25, 26, 27 y 28 de Oc-
tubre. 
Jesucristo sacramentado estará 
expuesto a la pública veneración, 
por espacio de los cuatro días ex-
presados, desde las ocho y media de 
la mañana hasta las seis y media de 
la tarde. En los cuatro días se cele-
brará Misa rezada de Exposición. 
Por la tarde, a las cinco y media, se 
rezará el Santo Rosario, a continua-
ción se cantará un motete, después 
se rezará en verso la estación mayor 
al Santísimo Sacramento, siguiendo 
el trisagio, sermón, Himno Eucarís-
tico y reserva. 
Hoy, domingo, último día, se ce-
lebra la fiesta principal, A las ocho 
de la mañana habrá comunión ge-
neral, durante la cual se cantarán 
algunos motetes con acompaña-
miento de órgano; a las diez y me-
dia misa solemne con sermón en 
honcr de Cristo Rey; por la tarde 
datá principio el ejercicio a las cin-
co terminándolas Cuarenta Horas judíos. Por eso defendió lo que ha 
con la procesión del Santísimo Sa-
cramento y solemne Bendición 
1H na 
Facilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre fincas urba-
nas y rústicas, sobre garantía de valores e industrias. 
Intereses desde ó por 10o anual. - INFORMES GRATIS 
Financiero - Cortes,561,pral.-dc'xVTcléfono3099J - Barc 
Mañana] a las nueve de la maña-
na, se celebrará el aniversario por 
los asociados difuntos. 
Los sermones a cargo del reveren-
do Padre Joaquín Tomás Lozano, 
C. M. 
Se suplica a los asociados que 
procuren que se administre el San-
to Viático con solemnidad a los 
enfermos, avisando con alguna an-
ticipación, y que procuren de sus 
amigos y deudos ingresen en la ar-
chicofradía. 
SOLEMNE TRIDUO 
Durante los días 29, 30 y 31 del 
actual y con arreglo al siguiente 
programa, se celebrará en la parro-
quial iglesia de San Andrés Apóstol 
un solemne triduo al Santísimo 
Cristo del Amor: 
Alas ocho, misa de comunión 
general. 
A las diez y media, misa solemne 
cantada por el coro parroquial de 
señoritas, 
A las cinco y cuarto de la tarde, 
Santo Rosario con exposición ma-
yor, reserva. Vía-Crucís cantado, 
motete, sermón e himno al Santo 
Cristo del Amor, interpretado por 
una nutrida masa coral de voces 
mistas. 
Los sermones estarán a cargo del 
reverendo don Luis Alcusa, ecóno-
mo de Santa Eulalia. 
Estos se apljcarán a intención de 
tres personas devotas. 
Todos los viernes del año, a las 
siete, se celebra una misa en honor 
del Santísimo Cristo del Amor, y a 
continuación se reza el Vía-Crucis, 
con plática sobre alguna de las es-
taciones del mismo. 
Se invita a los fieles turolenses a 
tan piadosos actos de culto. 
EVANGELIO DEL DOMINGO 
En este domingo último de Octu-
bre y el que precede a la fiesta de 
todos los Santos, celebra la Santa 
Iglesia la fiesta de Nuestro Señor1 
Jésücristo Rey instituía con sumo 
acierto y oportunidad por nuestro 
Santo Padre X I , actualmente rei-
nante la Iglesia y que Dios se digne 
conservar en perfecta salud por 
por muchos años, y el Evangelio 
está tomado del capftajo XVIII de 
San Juan y dice así: «En aquel tiem-
po dijo Pilatós a Jesús: ¿Tú eres rey 
de los judíos? Respondió Jesús: 
¿Por tí mismo lo dices, o acaso 
otros te lo han dicho de mí? Res-
pondió Pilatos: ¿Soy yo acaso ju-
dío?..., tu pueblo y los pontífices te 
han puesto en mis manos; ¿qué has 
hecho? Respondió Jesús: Mi reino 
no es de este mundo. Si de este 
mundo fuese mí reino, mis discípu-
los y todos los míos pelearían para 
que no fuera entregado a los judíos, 
más ahora mi reino no está aquí. 
Díjole Pilatos: ¿Luego Tú eres rey? 
Respondió Jesús: tú lo dices que 
soy rey. Yo nací y he venido al mun-
do para dar testimonio de la verdad 
y todo el que es de la verdad oye 
mi voz». 
De toda la lectura del Santo 
Evangelio fácilmente deducirá el 
más ignorante como el más sabio, 
que Jesús probó con sus mismas 
palabras que era rey, y no rey de 
uña nación, sino de toda la creación 
y de todos los hombres y de todos 
los tiempos y de la eternidad. Así 
probó con su palabra que en verdad 
estaba en posesión de la autoridad 
real universal, que se le habían da-
do los profetas, antes de nacer; los 
pastores y los Magos después de 
nacido rindiéndole pleito-homenaje 
en el pesebre; la Iglesia en sus ala-
banzas y reverentes antífonas, en 
que tantas veces le llama rey; y más 
y más continuamente en todos los 
«invitatorios» del oficio, que forman 
un teitdo de alabanzas que por to 
'Jos los santos y por todos los mis-
terios dirige a Jesús Rey y Soberano 
universal. Los mismos judíos no se 
espantaron cuando al nacer ya. pre-
guntaron los Magos: ¿ iónde está el 
que ha nacido rey de los judíos^» -
como a tal lo acusaron a Pilato y 
e3te tan convencido estaba de ello 
que le c mdenó por ser rey de los 
bía escrito. 
Es rey. pues, pero no como lo en-
tendió Pilato, ni menos del mundo, 
sino rey inmortal de los siglos y de 
toda la eternidad; de este rey no 
tienen por qué temer los del mundo, 
pues no quiere reinas ocupando tro-
nos, sino ayudando, ilustrando y 
dirigiendo a todos para gloria de 
Dios y felicidad de todos, gobernan-
tes y gobernados. Venga, pues, a 
nosotros ese reino. 
HERIDO LEVE AL SER 
ATROPELLADO POR 
UN CAMION 
En el kilómetro 2 de la carretera 
existente entre esta población y la 
de Alba fué atropellado por Jun ca-
mión el vecino de este último pue-
blo Santiago Martín Esteban, de 17 
años de edad causándole lesiones de 
pronóstico reservado. 
Parece ser que el hecho tuvo lu-
gar cuando el herido, montado so-
bre una bicicleta, iba a su izquierda 
y fué a cruzar al lado derecho en el 
preciso momento en que el llegaba 
a su altura el camión no obstante 
haber hecho sonar éste su aparato 
acústico por dos veces a distancia 
prudencial. 
El coche iba conducido por Alva-
ro Izquierdo Mompel. vecino de Te-
ruel. 
RT 
F U T B O L 
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No sabemos qué 
Pleito que por UI1 ^ J ^ 
esas pajaS>> está e n t a b ^ u8te 
MadridyelAthléticdeT entre 1 
No lo sabemos pero-laex-Co« 
este asunto se ventile 1 bietl que 
darán flotando las LÍ?Preq!: 
Directivas se han "J oc "an cruzado v ^ 
go»que entre los afic¡on J e8e H 
chos bandos s u s c i t a ^ 
pretender tenerla razón ^ * 
Y vamos, cuando dos ^ 
acaloradamente. la ünica v ^ 
que uno de ellos tiene la r a ^ 
¿Quién será en este casi? 
C A M P E O N A J g D ^ g m ^ 
R e ñ i d o fué el partido juga(loano 
Don Gabriel Vigo hizo las 150, 
rambolasen 79 entradas v C0„C5' 
promedio de 1'89 y don ¿7)^ ° 
ñoz confeccionó 149 tantos en ?' 
entrada menos y un promedio * 
- Para hoy están anunciados A* 
interesantes partidos. - 8 
A las tres de la tarde y como d, 
primera categoría, don José Maria 
PotmlrÍUgará COntra d0n Lui8 LoP{z 
Y a jas ocho de la noche, don 
Angel Belmonte lo hará con 4 
Cesáreo Pérez, 
. término V e n d o m a s í a 
compuesta de huerta, monte canas-
cal y pinar^o pinar solo), abundan 
tísima en pastos. Facilidades pato 
Razón: FELIPE MARTIN, plazaá 
Domingo Gascón, 6,-TERUEL, 
SON 
I 
í l U • ' :•! 1 t I I { I » i ¡ 
Oa v^rífáJ feïí ics pï 
SOCIEDAD flNONIMfl 
ble i n s u p e r o 
Consulte precios 
* u^edar , 
híteme 7 <' 
tablado t n ^ 
:í,e ^mp 
razón, " 
ene 'a r a ^ . " 
:8te caso? 
rtÍdoNadoano. 
ío hizo las 150 Cí. 
f doQ Rafael M, 
uti promedio de 
anunciados dos 
tarde y como.^  
don José María 
ra don Luis López 
la noche, don 
lo hará con don 
:rta, monte canaj' 
ir solo), abunda 
Facilidades paíc-
[ARTIN, plazaíf 
.6.-TERUEL 
1 ble 
I 
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Se dice que al huir se llevó los catorce millones 
de la sucursal del Banco de España 
Un desconocido atenta contra un teniente dé la Legión y éste repele la agresión matándole 
Se ha ordenado el procesamiento de algunos miembros del Pa-' 
tronat© Universitario de Barcelona 
Oviedo.-Se ha verificado el en-
tierro del teniente coronel señor 
Luengo.'del comandante señorfCa-
talá y de cuatro carabineros. 
presidieron el acto los señores1 
Hidalé0 y Cid Y las autoridades. 
Asistió gentío.' 
Continúan las detenciones y ha-
llazgos de armas. 
UN SUCESO EN LA CQ-
.^¡ANDANCIA MILITAR • 
Oviedo. Esta tarde un descono 
cido que dijo ser periodista entró 
eo la Comandancia Militar. 
Inopinadamente se lanzó sobre 
un teniente de legionarios de nacio-
nalidad rusa, al que intentó agredir. 
Ei teniente sacó su pistola y dis-
paró sobre Su agresor, que quedó 
muerto. 
Este no ha sido identificado. Pa-
rece que se trata de un catalán. 
Han ertiprendido e1 viaje de re-
greso a Madrid los ministros de 
Guerra y Obras públicas. 
UN «VIVALES» 
Oviedo,—Se considera inminente 
la detención del líder González Pe-
Este sujeto tiene en su poder ca-
torce millones y medio de pesetas 
robados al Banco de España, 
EL MINISTRO DE OBRAS 
: PUBLICAS EN LEON ; 
León,-Procedente de Asturias y 
de paso para Madrid llegó a esta 
capital el ministro de Obras públi-
cas, señor Cid, 
Después de almorzar aquí, conti 
nuó viaje a la capital. 
También llegó el ministro de la 
Guerra, señor Hidalgo, 
UNIVERSITARIOS 
i DETENIDOS : 
ta paesentaba una herida gravísima 
en la cabeza con fractura del cráneo 
El fogonero ha manifestado que 
dicha herida debió producírsela con 
alguna piedra saliente en uno de los 
túneles. 
MANIFESTACIO-
NES DE ATZPUN 
Barcelona.—Han sido detenidos 
y procesados varios de los miem 
bros del Patronato de la Universi 
dad, incluso el rector del establecí 
miento, don Pedro Bosch. 
Se ha aplazado la apertura del 
curso universitario hasta nueva or 
den. 
^ g A Q U E DECLARE AZAÑA 
Barcelona.-Se ha recibido un ex 
uorto de Madrid dirigido al juez es 
Pecial señor Lecea a fin de que tome 
Aclaración a Azaña, 
H i j J ^ g l N O CONDENA-
^ Q A P E N Á DE MUERTE 
bprferÍ0l'~A bordo del crucero «Lí-
ertad» se celebró juicio sumarísi-
£ r contra el marinero Carlos Casa-
»• acusado del delito de traición, 
fuer* marinero al de?embarcar las 
D«,A . e las 1^16 formaba parte, se 
Fu/J0S evolucionados, 
con , cletenido dos días más tarde 
Se NJRUPO de rebeldes. 
Se /<j para éI la Pena de muerte. 
cree n ¿ra ,a sentencia, pero se 
PeHHA ísta 63 de acuerdo con la 
^ «cien fiscal. 
?2g j^S__VICTIMAS 
Slj^REVOLUdON 
Avilo P i de j . . •~"'c'n la catedral, abarrotada 
Por U 86 celebraron funerales 
El ohVÍCtÍmas de la revolucíón' 
r%sPOD8oPO de 18 d i ó c e s í s r e z ó u a 
tione*8^ del temPl0 Ia8 representa-
ovar)rt e la ínerza pública fueron 
ouonadas. 
^ I N T E D E TRABAJO 
^ d r i d A ,a llegada del tren de 
Se observó que el maquinls-
Pamplona.-El ministro de Justi-
cia señor Aizpún. desnués de visitar 
a sn hijo, ha salido para Madrid. 
Ha manifestado que tiene'la segu-
ridad de que las penas se cumphrán 
inexorablemente en los casos ed los 
que la culpabilidad esté plenamente 
demostrada. 
FUNERALES.-UN ENTU-
SIASTA HOMENAJE AL 
EJERCITO Y FUERZAS DE 
j : ASALTO ! 
Coruña.—Hoy se ha celebrado, en 
la igifesfa de Santa Lucía, una Misa 
por el alma del señor Oreja Elóse-
gui. A l acto asistieron todos los 
propagandistas católicos de La Co-
ruña, ya que dicho diputado perte-
necía a la C. N . de O. 
También se celebró, organizada 
por los tradicionalistas, otra Misa 
en la capilla de los Pedentoristas, 
en sufragio de los señores Elósegui, 
Larrañaga y demás tradicionalistas 
muertos durante los últimos suce-
sos. 
El acto lo organizó la' Unión Re, 
gional de Derechas. 
El templo estaba completamente 
lleno y mucho público tuvo que 
quedar fvera. en vista de lo cual 
muchos marcharon a la iglesia cer-
cana de San Nicolás, donde también 
se dijo m^'Mísa^por las víctimas, 
A l funeral asistieron el general de 
la división y todas las autoridades 
civiles y militares y varios diputa-
dos, jefes y oficiales de'la guarni-
ción, clero'delarciprestazgo, repre-
sentaciones de entidades y corpora-
ciones. 
Se dió el caso de que nna compa-
ñía de Infantería, "enviada para asis-
tir a los funerales, tuvo que volverse 
por no encontrar ya sitio, 
A la salida se desbordó el entu-
siasmo del público y la presencia en 
el acto de elementos de la fuerza fué 
acogida con ovaciones y vítores, que 
se prolongaron largo rato, aclamán-
dose a España, al. ¡Ejército, a la 
Guardia civil y a los de Asalto. 
Desde la iglesia ¿los asistentes se 
trasladaron a la plaza de María Pita 
para recibir a los elementos de la 16 
compañía dd Asalto, que desde el 
principio de los sucesos estuvo en 
Asturias, destacada en Oviedo y que 
se ha portado heróicamente. 
Regresa a Coruña después de ha-
ber dejado en Asturias cuatro muer-
tos y tener en sus filas 16 heridos, 
entre ellos el teniente que la man-
daba, señor Galán. Cerró el comer-
cio, invitado por la Patronal, con 
pbjeto de darle una solemnidad 
grande al acto. 
A la llegada de las fuerzas de Asal-
to fueron ovacionadas y se repetían 
los vivas y aclamaciones sin cesar. 
Recicieron a las fuerzas las auto-
ridades municipales, q u e en ei 
Ayuntamiento las obsequiaron con 
un lunch, 
Al salir de la Casa Consistorial 
recorrieron las calles triunfalmente, 
entre las ovaciones del público. 
El teniente Galán, que pertenece 
a la Unión Regional de Derechas 
fué llevado a hombros por eí púb'i-
co desde el Ayuntamiento al cuartel 
y de aquí hasta su domicilio. 
I El comandante de Asalto señor 
Benítez dirigió en el cuartel unas 
palabras a las fuerzas, con tal emo-
ción, que llegó en algunos momen-
tos a llorar. 
En todo el trayecto, el paso de 
las fuerzas y especialmente del te-
niente Galán, desde muchos balco-
nes se les arrojaban flores. i 
Todos los guardias se manitesta-
ron muy emocionados. Algunos de 
ellos traían como trofeo de la lucha 
con los rebeldes los revólveres y 
fusiles que aquéllos'utilizaban. 
Uno de ellos traía el bastón de 
mando del alcalde de Mieres. Todo 
el armamento que traen era del re-
cogido a los revolucionarios. 
Los camiones presentaban impac-
tos. Un coche que estuvo en poder • 
de los revolucionarios viene pintado 
de rojo, eon la matrícula borrada 
con pintura también roja. i 
La Guardia civil, a pesar de que 
quiso permanecer inadvertida no lo 
logró, pues t^n pronto como el pú-
blico se dió cuenta de su presencia, 
la tributó ovaciones y vítores. 
EL GOBERNADOR, 
: AGRADECIDO : 
Se ha reunido el pleno de la 
Comisión de presupuesto 
Quedó aprobado el presupuesto del Ministerio 
de Justicia 
E l Estado acudirá en auxilio del Ayuntamiento de Sevilla 
Se desmiente la dimisión del alcalde de 
Madrid, Salazar Alonso 
Madrid . -El ministro de la Go- ¿RENUNCIAN A 
bernación manifestó hoy a los pe-
riodistas que tan pronto como el 
Parlamento apruebe el dictamen de 
auxilio al Ayuntamiento de Sevilla 
se acudirá a remediar su situación 
económica. 
Confirmó que el señor Salazar 
Alonso continúa al frente de la al-
caldía óe Madrid. 
Bilbao.—El gobernador ha mani-
festado que tenía que agradecer a 
todos los vi¿caínosv especialmente 
a las señoras, por las atenciones 
tenidas con él y su esposa en los 
actos de ayer, que han sido una 
gran expresión de entusiasmo pa-
triótico. 
UNO QUE SE ARREPIEN-
TE D E S U S DELITOS 
León. r- En Santibáñez del Monte 
fué herido Francisco García. «El 
Costurero», uno de los cabecillas 
del movimiento revolucionario de 
aquella zona. 
Fué trasladado al Hospital de As-
turias, donde pidió se le adminis-
traran los últimos Sacramentos, y 
murió arrepentido de sus delitos. 
PARA PROCEDER AL 
EL DESPACHO MINISTERIAL 
DE MARTINEZ DE VELASCO 
' Madrid. - El señor Martínez' de 
Velasco ha instalado su despacho 
ministerial en el edificio de la SPre-
sidencia del Consejo. 
EN LA PRESIDENCIA 
Madr id . -El jefe del Gobierno, 
señor LerrOux, permaneció todo la 
mañana en su despacho de la Presi-
dencia. 
Recibió allí la visita del embajador 
de Francia. 
A l salia dijo a los periodistas que 
ha recibido dos sentencias de muer-
te dictadas por los tribunales milita-
res de Gorüña. 
EL PRESUPUESTO 
: DE JUSTICIA 
: TOTAL DESARME : 
Gijón.—Llegó el inspector general 
de l a Benemérita señor Bedía. 
acompañado del general inspector 
de zona y del comandante Doval, el 
cual, con 50 parejas, comenzará en 
seguida al desarme total de la pro-
vincia, especialmente de la cuenca 
minera Je Langreo. 
Estuvieron visitando a los heridos 
en el Hospital y en el domicilio del 
capitán Alonso Nart, muerto por 
los rebeldes, para expresar a sus 
familiares el pésame. 
UN HALLAZGO DE LIEBRES 
San Sebastián.—En la fábrica A l -
fa de Eibar. a abrir un cajón el maes-
tro de taller. Garralaga, halló un 
plano en que se señalaba la coloca-
ción de cada uno de 23 grupos revo-
lucionarios, la misión encomenda-
da a cada uno, los nombres de los 
componentes de los grupos, con los 
jefes respectivos. 
A consecuencia de este hallazgo 
ha sido detenido uno de los citados 
jefes de grupo, llamado Benigno 
Bascarán, significado socialista. 
P O R ABANDONO 
i DEL CARGO 
Madrid.-En el Congreso se re-
unió hoy en sesión plenària la Co-
misión de Presupuestos, asistiendo 
cinco de sus miembros. 
Se aprobó el presupuesto del Mi -
nisterio de Justicia, con rebaja de 
los sueldos de la judicatura de Ca-
taluña. 
GIL ROBLES. SATISFECHO 
Madrid.—De Barcelona, ha regre 
sado a esta capital el jefe de la Ce-
da, señor Gil Robles. 
Manifestó que viene muy satisfe-
cho de las atenciones que allí ha re 
cibido, 
SUS CARGOS? 
Madrid.-Se dice que los gestores 
municipales de Acción Popular se 
niegan a aceptar los cargos por crer 
debe irse a la celebración de elecció 
nes pasa renovar los Ayuntamien-
tos. 
UN ATRACO 
Información del 
extranjero 
Los soviets no entien-
den de «clemencia» 
Madrid.—A las cuatro de la tarde 
en las oficinas de una Sociedad cer 
vecera establecida en la calle de 
Hortaleza. número 118, se presenta 
ron tres atracadores que, pistola en 
mano, maniataron a los empleados 
y se llevaron 4.000 pesetas. 
Después se dieron a la fuga en un 
auto. 
En la Comisaría se presentó el 
chófer Pedro Calvo, denunciando 
que tres desconocidos, amenazán-
dole con sus pistolas, le robaron el 
auto. 
Se supone que sean los mismos 
que realizaron el atraco en la calle 
de Hortaleza, 
No se han practicado detenciones, 
DILIGENCIAS D E L 
San Sebastián. —El Tribunal de 
Urgencia ha condenado a los alcal-
des de B.sain y Ezquíoga a ocho 
años y un día de inhabilitación y 
trescientas pesetas de multa por 
abandono de sus cargos durante el 
movimiento de los Ayuntamientos 
vascos. 
MUI TA AL «DIARIO 
MONTAÑES» ¡ 
Santander. — Por reproducir un 
manifiesto publicado por Falange 
Española, el gobernador civil ha im-
puesto una multa de 1.500 pesetas 
al «Diario Montañés». 
DESTITUCIONES DE 
: JUEZ ALARCÓN ; 
Madr id . -E l juez especial señor 
Alarcón, estuvo hoy en la Cárcel 
Modelo. 
Ante él prestaron declaración, el 
portugués Alfonso Costa, Horacio 
Echevarrieta, varios tripulantes del 
vapor «Turquesa» y el súbdíto ita-
liano Fernando de la Rosa. 
El señor Alarcón se propone mar-
char a Cádiz el primero de Noviem-
bre para practicar allí algunas di l i -
gendas. 
LASi PENAS DE MUER 
París,—Se dice que a consecuen-
cia de los preparativos militares de, 
Alemania el Gobierno francés ha 
acardado crear un fondo para la de-
fensa nacional. 
LA CLEMENCIA SOVIETICA 
Moscú.—Han sido fusiladas ocho 
personas y condenadas a cadena 
perpetua cincuenta más, acusadas 
todas ellos de robo y sabotage para 
impedir la recolección de Ta cosecha. 
LA SITUACION DE CUBA 
Habana.-La situación política se 
ha agravado. 
S» cree iuminentemente la im-
plantación de un régimen de dicta-
dura militar. 
CONTINUAN LAS PERSE-
: CUCIONES RELIGIOSAS i 
íúárez . -El gobernador del Esta-
do de Chichaua ha publicado lá or 
den de cierre de todas las iálestttS. 
El secretario de Estado se ha hecho 
cargo de los bienes de la Iglesia. 
EL CONGRESO DE LA ASO-
CIACION DE BANQUEROS 
Washingtón.— En la sesión de 
clausura de los trabajos del Congre 
so de la Asociación de Banqueros 
de Norteamérica los congresistas 
han aprobado una proposición apro 
bando la colaboración con el Go 
blerno. Eñ dicha proposición se re 
cuerda además la necesidad de reali 
zar temporalmente gastos extraordi 
narios para mitigar el paro obrero. 
Se declara que es preciso lograr 
el equilibrio presupuestario. 
LOS CATOLICOS DEL 
TE SON VEINTIUNA 
Madrid. — Las sentencias impo-
niendo la pena de muerte que hasta 
ahora tiene en su poder el Gobier 
no son veintiuna. 
MANIFESTACIO-
C O N C E J A L E S 
NES FASCISTAS 
Madrid.—Alas ocho de la noche 
algunos grupos de jóvenes de Falan 
ge Española desfilaron por las ca 
lies de Madrid llevando extendidos 
los brazos derechos a modo de sa-
ludo fascista. 
Se disolvieron sin incidentes. 
SARSE ANTE EL PRO-
; XIMO PLEBISCITO ; 
León. -Por negligencia en el cum 
plimiento de su deber, el goberna-
dor ha destituido al alcalde y tres 
concejales del Ayuntamienro de esta 
capital. 
Se han cubierto las doce vacantes 
que había con elementos radicales, 
agrarios y de la Ceda. 
RECUERDO PIADOSO 
León. —La fuerza pública que hay 
en San Román de Bembibre ha eos 
teado una cruz, que fué colocada 
sobre la sepultura del sargento y los 
tres soldados muertos en el punte 
de dicho pueblo al volcar un camión 
de Intendencia, en que iban a La 
Coruña soldados del Regimiento 
número 8, de regreso de las manió 
bras. sucesos en que murieron los 
soldados en circunstancias trágicas, 
pues al caer el camión al río, las víc 
timas, dentro del agua, fueron tiro-
teadas por los rebeldes. 
Pronunciaron discursos el jele de 
la Benemérita y el alcalde. 
Asistió todo el vecindario. 
'lisos} aiieionaiios 
M O D E L O 
DE 
PRECISIÓN 
R-440 
M Vez DE SU ANO 
diseñado para obtener eí máxi-
mo rendimiento bajo las condi-
ciones de! Plan de Lucerna 1934. 
Le ofrecemos una demostración y 
cuantos detalles desee. 
Represeniantt oficial: 
EMIUO m u n 
T E R U E L ; 
üenicio l^iico iie y i n 
Siempre que sufra avería su Recep-
tor avíseme. 
Reparaciones garantizadas. 
Emilio Herrero 
Ramón y Cajal, 19 TERUEL 
Roma,—El periódico católico «L' 
Avvenire d'Italia» publica un artícu-
lo acerca de los católicos del Sarre 
ante el plebiscito, en el que dice en-
tre otras cosas. 
«Si todos los católicos del Sarre 
por Alemania, muchos de ellos que 
tiene la conciencia religiosa y sim-
ple, no pueden aceptar las preten-
siones totalitarias del nacional so-
cialismo, 
Rechazan la idea de que sus hijos 
puedan ser llevados hacia un paga-
nismo destructor.» 
Desdués de dar una prueba de 
que «los hombres del frente nacio-
nal socialista» tratan de amedrentar 
a los adversarios del regreso del 
Sarre a Alemania nacional socialista 
y en primer lugar a los católicos, 
justamente preocupados por la po-
lítica religiosa del tercer Reich, el 
periódico agrega: 
«El nacional socialismo, aunque 
ha solicitado y obtenido un pacto 
concordatorio con la Santa Sede, 
aceptando libremente todos los com 
promisos que de dicho concordato 
se derivan, impone condiciones an-
ticristianas e inhumanas a todos los 
ciudadanos del Reich negando a la 
Iglesia y a los padres el derecho de 
educar a sus hijos en el principio 
católico. Quiere destruir las Asocia 
clones católicas y absorber a sus 
miembros en las organizaciones del 
Reich. En una palabra, quiere sin-
cronizar a todo el pueblo alemán.» 
ALTOS FUNCIONARIOS QUE 
DIMITEN POR INCOMPATIBI 
LIDAD CON LOS METODOS 
VIOLENTOS DEL GOBIERNO 
La Habana.-Fl presidente del 
Consejo de Estado, señor de la To 
rre, ha presentado la dimisión de 
su cargo a causa de las tendencias 
del Gabinete en favor de los méto 
dos violentos. El secretario de Ins 
trucción pública, señor Vitier, ha 
presentado la dimisión de su cargo 
por idénticos motivos que el presí 
dente del Consejo de Estado, señor 
de la Torre. 
Se asegura que por el mismo mo 
tivo, o sea la tendencia del Oabine 
te, presentará! la dimisión otros 
secretarlos. 
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Hoy se celebra en la Orden domi-
nicana y en los pueblos de la Val de 
Jarque, la festividad del beato Joa-
quín Royo. 
Por tratarse de uaa de las glorias 
más refulgentes entre los hombres 
célebres de nuestra tierra, a quien 
profeso la devoción ferviente que 
me inspira la santidad extraordina-
ria de su vida, a quien admiro como 
una de las figuras de mayor relieve 
en la historia de las misiones, des-
conocida para muchos, quizá, de 
sus paisanos, quiero dar a conocer, 
siquiera sea con la superficialidad 
que permite un artículo periodístico, 
algunas de las múltiples facetas que 
ofrece esta piedra preciosa, que, 
nacida en nuestro suelo y pulida en 
Valencia, brilló con deslumbrantes 
resplandores en las apartadas regio-
nes del Celeste Imperio. 
S U INFANCIA 
Finalizaba el siglo XVII . Por las 
tortuosas y empinadas calles del 
pueblo de Hinojosa, ascendía en di-
rección a la iglesia un matrimonio. 
En brazos de la esposa iba el niño 
que pocos días ha vino al mundo a 
colmar de felicidad y ventura el mo-
desto hogar que aquel matrimonio 
había formado. 
¿A qué iba al templo la honrada 
familia? Joaquín Royo y Juana Co-
mellas eran unos modestos labrie-
gos, de fe acrecentada y santas cos-
tumbres, que en los principios y 
máximas del Evangelio supieron ha-
llar el secreto de una vida feliz y 
tranquila. 
Iban al templo a ofrecer al Señor 
aquel nuevo vástago, reconociendo 
en Dios el supremo dominio sobre 
todas las cosas. No fué su ofreci-
miento una fórmula vana, falta de 
contenido lógico. Dios aceptó la 
ofrenda y su bendición cayó, ¡pletó-
rica de gracias, sobre el niño. 
Pasaron unos años y las semillas 
divinas caídas en el alma de Joaquín 
empezaron a florecer. El vecino pue-
blo de Cuevas, donde a la sazón re-
•idían los abuelos de Joaquín, fue-
ron los primeros en percibir los per-
fumes suaves de esta santa flora-
ción. 
Un día, cuenta su biógrafo, al sa-
lir de la escuela oyó de boca de un 
niño una frase grosera; sonrojadas 
las mejillas e inclinando su cabeza 
por la vergü ;nzi y la pena, acudió 
presuroso a su abuelo, y abrazándo-
lo, con gruesas lágrimas mostró el 
horror que su alma tenía al pecado. 
Su afición al templo, su dulzura y 
mansedumbrely, sobre todo, su ca-
ridad para con los pobres con quie-
nes compartía su mismo alimento, 
eran prendas que llenaban de edifí-
R a c i ó n a l o s vecinos del pueblo y 
' presagiaban las glorias de sus gran-
' dezas futuras. 
I 
EL JOVEN 
Contaba a la sazón trece años, 
cuando sus buenos padres decidie-
j ron enviarlo a la vecina villa de Alia-
ga para que con la dirección de mo-
'sén Esteban, maestro solícito y sa-
cerdote ejemplar, fuérase perfeccio-
nando en la práctica de la virtud y 
ampliara sus conocimientos litera-
ríos. Cuatro años permaneció el jo-
ven en esta ciudad disponiendo su 
alma con la oración, el estudio y 
recogimiento para recibir la luz del 
cielo que orientara los pasos de su 
vida hacia la senda que en los ocul-
tos designios de la Providencia te 
nía trazada. 
Hacía tiempo que en el interior de 
su alma oía el llamamiento divino 
brindándole la estrecha senda de la 
vida que a la perfección conduce, y 
acabados con gran aprovechamien-
to sus estudios de gramática, un día 
llamó a su maestro para confiarle 
una noticia: junto al sagrario había 
conocido claramente que Dios le 
llamaba a la españolísima orden de 
Santo Domingo, y como para las 
almas grandes ver claro es decidirse, 
él había formado el propósito firme 
de cumplir cuanto antes la voluntad 
divina. 
EL FRAILE 
Valencia, «la ciudad que ríe por 
todas las partes», parecía acentuar 
su alegría cuando se vió por vez pri-
mera santificada por la presencia 
del santo mancebo que a ella acudía 
buscando en el convento de domi 
nicos «el paraíso y la religión de los 
santos». 
El convento de Nuestra Señora 
del Pilar, donde recibió el santo há-
bito, y la Casa Noviciado de la mis 
ma ciudad, donde terminó sus estu-
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ENERGIA 
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PROPORCIONA 
EL PODEROSO 
JARABE 
DE 
La {i\U& de ftpcfílo, li>$ 
c s i ü d o s c o n s u ï ï ü v o s , !a 
a n e m i a y ia d e b i l i d a d 
general, desaparecen con 
rapidez, tomando este famoso 
reconstituyente, que está 
aprobado por la Academia 
de Medicina por su actividad 
y eficacia. 
Es un tegenerador 
que puede tomarse en 
todas las épocas del año. 
vende a granel. 
L A X A N T E 
S A L U D 
S u a v e e l i m i -
nador de l es-
t r e ñ i m i e n t o , y 
de la bilis. 
Pídase en farmacias. 
..tumi 
dios, fueron para Joaquín dos criso-
les donde su alma, blanda ya por la 
cooperación de los dones de natu-
raleza y gracia, acabó de fundirse v 
modelarse según el espíritu de Cris 
to. Sus pasos de gigante en el cami' 
no de la perfección fueron constan-
tes estímulos de la virtud para todos 
aquellos que le rodeaban. Su humil-
dad profunda, su dulzura, su pureza 
angélica, su amor al trabajo y el 
manejo constante del «rastrillo», 
como llama Santa Teresa a la mor 
tificación, fueron la admiración de 
sus maestros, que en el nuevo novi-
cio, como fray Luís de León en 
aquel huerto del monte de la ladera, 
veían en la esperanza el fruto cierto. 
Su virtud predominante fué aque-
lla que ya se inició en los albores de 
su vida: su amor a los pobres. Va-
liéndose de mil estratagemas ayuna-
ba muchos días con el fin de aumen-
tar la ración de los pobres que acu-
dían al convento a la hora de la co-
mida. 
Creíase feliz y cump'ida su voca-
ción en la estancia del convento, 
cuando un día el cielo abrió nuevos 
horizontes a su celo. En una plática 
espiritual, el maestro habló a los 
novicios de dilatadas regioaes. de 
allende los mares, donde todavía se 
ignoraba la idea del Dios verdadero; 
de millones de almas a quienes no 
llegaban los frutos de la Redención 
por falta de apóstoles que predica 
ran el Evangelio. ¡ 
Era el corazón de Joaquín dema-
siado grande para que estas pala-
bras no causaran en él saludable 
efecto. Meditando en ellas marchó 
se a los pies de un crucifijo; meditó 
la sed de Jesús y contagiadojde ella, 
al terminar su oración, su corazón 
no pertenecía ya a aquel convento 
de la ciudad de las flores, pues, por 
mediación de Cristo, se lo habían 
robado los pobrecitos infieles. 
EL MISIONERO 
En el 30 de abril del año 1715 des-
embarcaba en Kantón fray Joaquín, 
después de haber pasado dos años 
en América preparándose para mi-
sionar en el Celeste Imperio. Las 
circunstancias porque atravesaba 
este pueblo no eran favorables para 
la empresa que él traía. El mismo 
leyó en Kantón el decreto sanguina-
rio contra los católicos v en pocos 
días se dió perfecta cuenta que la 
persecución era recia. Sólo con el 
«chiapa» o salvocónducto regio po-
dría gozar un católico de alguna se-
guridad; pero el «chispa» sólo se 
otorgaba a condición de adorar a 
Confucio. Hubo, pues, de acomo-
darse al corte del cabello y vestir 
ropas al uso del país, y así, disfra-
zado, internarse en la provincia de 
Fokín. Era ésta una de las más cas-
tigadas por las constantes persecu-
ciones de los tártaros. 
El espectáculo que a la considera-
ción de fray Joaquín ofrecía esta 
provincia no podía ser más descon 
solador: templos derruidos, pue-
blos arrasados por las llamas; 
familias apóstatas, cristianos tími-
dos y espantadizos, gentiles enva-
lentonados por trato de favor que 
desde el palacio imperial se les 
IB 
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Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA 
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincií» 
Grandes comisiones 
otorgaba. «Pueblos más difíciles se 
ganaron "para Cr is to»-se d i j o - , y 
emprendió su fobra, comenzando a 
resucitarlas almas^al eco de su pa-
labra como a la voz del profeta Eze-
quiel resucitaban los muertos; y no 
sólo Fonkírj, sino las provincias 
próximas de Kíangsi y Cheklagg 
fueron ganadas por el celo de fray 
Joaquín. 
Durante los]treinta y un años que 
permaneció nuestro misionero fué 
constante objeto de la más refinada 
persecución por parte de lós tres 
emperadores que en este tiempo se 
sucedieron. La providencia veló 
siempre por él y se vengó de sus 
enemigos en multitud de ocasiones; 
uñas veces eran terremotos en los 
que perecían; otras, inundaciones 
en las que desaparecían multitud de 
pueblos gentiles, sin que las perso-
iss y bienes de los cristianos sufrie-
ran los dañoa más pequeños; sobre 
todo-ün hecho singularísimo, por lo 
extraño,- señala como el cielo estabs 
de parte del misionero: Eran los 
primeros años de su apostolado; la 
persecución arreciaba ocasionando 
formidables estragos en la provin-
cia de Xantung, cuando, en un 
amanecer, cayó un globo de fuego 
sobre el soberbio y rico templo que 
en dicha provincia tiene Confucio 
ascendiendo después hacia el cielo 
en forma de columna, no sin antes 
haber calcinado el sepulcro y junto 
con él los huesos que guardaba. 
Desde Roma seguíase con interés 
creciente las actuaciones del P. Ro-
yo, a quien el Papa distinguió con 
honrosos títulos. 
EL MARTIR 
En el senado de Pekín se conju-
raron los más secterios y furiosos 
seguidores de la docrina de Confu-
cio condenando a fray Joaquín al 
degüello. Llegó a ofrecerse una bue-
na cantidad de dinero para el que 
lograra capturar al P. Royo. 
Nada valió el interés que sus con-
vertidos pusieron en ocultarle en los 
par» jes escondidos de sus pueblos. 
Desde una cueva escuchaba un 
día los lamentos de las víctimas que 
sucumbían por ocultar su paradero 
y decidió presentarse a los emisa-
rios del virrey. 
Prendido y llevado a los tribuna-
les fué acúsa lo de mil infamias de 
las que defendióse de una manera 
sencilla que confundió a sus jueces. 
En dos años de prisión, cargado 
de pesadas cadenas,,sufrió muchas 
veces el tormento chino llamado de 
las «Bofetadas» practicado con una 
suela de cuero de carabao; una sola 
de ellas basta para hacer perder el 
conocimiento y hacer salir abundan-
tísima sangre por la boca, narices y 
ojos. Sus carnes desgarradas fue-
ron, también, por el tormento de 
los azotes. 
Después de este tiempo, todo él 
de declaraciones, creyó el Empera-
dor que todavía no se habían pro 
bado las acusaciones que contra el 
padre Royo se habían mandado que 
continuasen las diligencias judicia-
les por un año más, pero el Virrey y 
su cortejo de mandarines no tuvie-
ron paciencia para esperar, y un día, 
el 28 de Octubre de 1747, a media 
noche la cárcel de Miergkíen donde 
se hallaba recluido, se llenó de sa-
té.ites que ataron del padre Royo de 
pies y manos, cerraron sus {oídos, 
boca y ojos con papeles empapados 
en aguardiente y rociando su cabeza 
con el mismo líquido le pusieron un 
saco lleno de cal viva. El aguardien-
te incendiado avivó la violencia de 
la cal y horas después el alma de 
fray Joaquín Royo volaba al cielo 
con la palma del martirio, mientras 
su cuerpo era quemado y sus ceni-
zas esparcidas en el campo oriental 
de los ajusticiados... 
En el suelo de la ciudad que tanto 
manejó las armas, se alza una sola 
estatua y esta es la de un guerrero. 
Me parece muy natural. Este gaerre 
ro ha figurado en los anales de la 
época romana con el nombre de VI -
RIATO. Viriato es una gloria de la 
España romana, o mejor dicho, del 
tiempo de los romanos. Pocas figu-
ras habrán pasado a la historia tan 
aureoladas con el resplandor de las 
victorias y respirando simpatía, co-
mo este guerrero de la primera mi-
tad del segundo siglo antes de Cris-
to. 
Ardiente patriota, genial guerrero 
se lanzó al campo de batalla con un 
puñado de hombres contra la absor 
bente y poderosa Roma, que se iba 
adueñando del mundo entero, para 
la cual llegó a ser una enorme pesa-
dilla el «capitán de bandidos» celtí 
bero-o lusitano-. S.f, sí; «capitán 
de bandidos» y los tuvo en jaque 
ocho a ñ 0 3 - l 3 9 147 a. C — , e hizo 
morder el polvo de la derrota a ge-
nerales como Plantío, Unímano, Ni 
^idio, Delio, Q j in : ío , Mételo... y 
puso en dispersión a las invictas 
«águilas romanas». Una negra,trai-
ción terminó con esta lucha épica 
Fué una lástima porque su sucesor 
ya no pudo añadir otra franja a las 
ocho de 11 Seña Bermeja, escudo de 
Zamora. Habían de pasar quince si 
glos para que sus hijos añadieran la 
novena en la batalla de Tolosa. 
Yo no quiero discutir a Zamora 
esta gloria legítima, pero debe per-
mitirme decir que yo tenía entendi-
do que era «lusitano», es. decir, por-
tugués, según el informe del antiguo 
historiador Diodoro, y otros escri-
tores romanos... 
—Alto ahí—me replican los zamo-
ranos—. Aun prescindiendo de la te-
sis del señor Arenas López, que en 
el libro «Viriato no fué portugués» 
sostiene la opinión que luchó entre 
las riberas del Duero y Ebro, y está 
enterrado en la antigua «Ciudad En 
cantada», provincia de Cuenca,, no 
hay derecho a sacar esa consecuen-
cia «portuguesa», porque, sabido es 
que la Lusitana llegaba hasta la mi-
tad de los cursos del Duero y del 
Ebro, o sea hasta nosotros. 
Bien ha hecho Zamora con levan-
tarle una estatua, mientras no de-
muestren los de allá de la frontera 
que era de Coimbra o Ebora. 
DesJe hace unos años figura en 
las guías de la ciudad una nneva 
atracción: La excursión a los «Sal-
tos del Duero». Efectivamente, a 25 
kms. de la ciudad se están realizan-
do unas obras gigantescas que hon-
ran a la ingeniería española: el em-
balsamiento de las aguas del río 
Esla, pegando con el puebleciilo El 
Campillo, Aprovechando la admira-
ble disposición natural de ambas 
orillas del río se está haciendo una 
presa capaz de muchos millones de 
metros cúbicos de agua. Baste decir 
que el muro de contención A I 
del río tiene 90 metros 1! > 
80 en su base, y la longu j ^ v 
presa llega hasta casi Benav Je la 
decir, unos 65 kms. Prodnoi * J 
mil HP. de energía e l é c * ^ 
Bilbao y su zona. Como se 8ahPara 
tán siendo visitadísimos. Lo m * 
Una cosa muy seria. Ct' 
Por cierto que la férrea necean 
de las obras ha estado a puato / 
causar un destrozo artístico incale 
lable: la destrucción de la iglesia!' 
Santa María de la Nave, igle.la r 
mánlca del siglo VII . enopinión j ' 
muchos arqueólogos, o del ciclo 
leasturino, según otros, perodeto-
los modo3 una joya arqult^tónic6 
que convenía salvar a todo trance 
y se ha salvado, trasladándola piea 
por pieza al vecino pueblecito de El 
Campillo. Es por lo tanto contem, 
poránea de la de San Juan de Bafioi 
(Palen cía)levantada esta por el rey 
Chisdasvin'o. ¡Venerables teátigoj 
leí pasadoI 
Para terminar estas breves noty 
lebo mencionar—|siquieraI-los ar-
tísticos «pasos» de Semana Santa, 
que en las iglesias esperan el tiempo 
le salir por las calles de Zamora 
para hacer una de las mái opuleo-
tas semanas santas de España. Por 
las calles de Zamora desfilan esos 
santos días más de treinta «pasos», 
entre los que descuellan, a mi mpáo 
de ver, «La Santa Cena», «ElPren' 
Jimiento», por Torrija-cinco % 
ras—, «La Sentencia», por Ramóa 
Nuñez-c inco figuras-, «LaCruá 
fixión» por Ramón Alvarez-odio 
figuras-, escultor que tiene COJÜ 
haber la maravillosa «Calda»-tam-
bién ocho figuras, con otas muy 
notables de don Mariano Benlllute 
que esculpió para el grupo «Reden-
ción». La expresión de la Santa Faz 
de Cristo no me acaba de conven-
cer. 
Estos y otros «pasos» atraen ma-
chos devotos, que buscan la emo-
ción del sublime drama del Calvario 
en la ciudad de Zamora. 
Pico de Mirándola 
Barcelona, 12 X-1934. 
REPRESENTANTE OFICIAL 
PHILIPS 
ispéela ízaifa en 
Dirigirse a; 
i 
Teléfono, 18 
ALBARRACÍN 
Ediorial ACCION-Teruel 
La Peluquería Americana, a cargo de su Pr^ ^o-
Fabián Navarrete, tiene el honor de poner en ^ ^ 
cimiento que desde hoy se encuentra al neD 
Teruel'28-10-1934. 
V. Pamplona 
| | en VíHarque-
- 11 raado200 ove-
lóvenesabrageradasycon corde-
ros. Kazón: Posada de José Guillén. 
{a exPerta ne]Un 
te' Madrid y Par/, C0S s^Ones de Barcelona, Alia 
a c ^ o c e r en qu,en tendrá mucho gusto en d f 
Sta caPital Jos últimos modelo» <¡' 
0ndu/ación permanente .mis en 
J^SAGlSTA marcei, efe 
íGran «unido en fN íC l ;PA ' TINTES ^ ¡ ¡ J m 
" Aciones de ias mejores marca***' 
'onaies y extranjeras/ 
con 
